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Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai 
perusahaan bagi pemegang saham atau pemilik. Dengan membagikan dividen 
maka nilai perusahaan akan baik karena kemakmuran pemegang saham. Masalah 
keagenan dapat menimbulkan konflik yang melibatkan berbagai pihak, konflik 
dapat terjadi antara manajer dengan pemegang saham, antara pemegang saham 
dengan para kreditur, juga  antara manajer dengan stakeholders lainnya. Manajer 
memiliki insentif untuk memperbesar perusahaan melebihi ukuran optimalnya 
sehingga mereka tetap melakukan investasi meskipun memberikan net present 
value negatif. Overinvestment semacam ini dilakukan dengan menggunakan dana 
yang dihasilkan dari sumber internal perusahaan yaitu aliran kas bebas untuk 
menghindari pengawasan yang  berhubungan dengan penambahan modal dari luar 
perusahaan. Padahal dana semacam  ini seharusnya dibayarkan kepada pemegang 
saham dalam bentuk peningkatan dividen atau pembelian kembali saham 
perusahaan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana Pengaruh Free Cash 
Flow terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Indeks periode 2010-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder 
yaitu laporan keuangan tahunan. Pengambilan sampel pada peneitian ini 
menggunakan metode purposive sampling. Dengan metode ini diperoleh 13 
perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan 
adalah Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Sederhana 
dan Pengujian Hipotesis. Pengujian Hipotesis Menggunakan Uji simultan (Uji-F) 
dan Uji partial (Uji-T).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simutan maupun parsial 
variabel Free Cash Fow berpengaruh positif terhadap variabel  Dividend Payout 
Ratio. Kesignifikan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar free 
cash flow yang dimiliki oleh perusahaan, manajemen perusahaan akan semakin 
mendapat tekanan dari para pemegang saham untuk membagikan dividen, 
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The goal of company is to maximize the equity/ company‟s value to the 
stockholder/owner. By dividing the dividen it means that the value of company 
will be better because of stockholder‟s prosperity. The problem of agency can 
cause a conflict which is involving many parties. Additionally, the conflict can be 
occurred between the manager and stockholder, stockholder and creditor, and 
manager with other stakeholders. Moreover, the managers have an incentive to 
enlarge the company over its optimum size. Therefore, they will invest constantly 
even they give negative net present value. Thus, the kind of this overinvestment is 
done by using the fund which earned from the internal source of company, which 
is free cash flow in order to avoid the supervision that related to the financial 
capital increment from other companies. Whereas, thus kind of fund should be 
paid to the stockholder in form of raising dividend or purchasing the stock of 
company. 
In addition, this study aims to examine The Influence of Free Cash Flow to 
the Dividend payout Ratio to the Registered Company in Jakarta Islamic Index of 
2012-2013 Period. The data that is used is secondary data, which is the financial 
annual report. Additionally, in taking the sample of this research the researcher 
uses purposive sampling method. The data analysis methods of this research are 
descriptiveanalysis, classical assumption test, simple linear regression analysis, 
and hypothesis testing. The hypothesis testing of this research employs 
Simultaneous Test (F-Test) and Partial Test (T-Test). 
The results of this research show that free cash flow having a positive 
effect on dividend payout ratio variable even in the simultaneous or partial test. 
Moreover, the significances of the result show that the higher free cash flow 
which owned by the company, the more manager will get pressure to share the 





اىْقذٝح ، تأحٞش اىتذفق اىْقذٛ اىحش ػيٚ ّسثح ت٘صٝغ الأستاس 2015أسٛ ت٘تشٛ أتاٍٜ، 
اىثحج، ميٞح الاقتصاد تزاٍؼح ٍ٘لاّا ٍاىل إتشإٌٞ الإسلاٍٞح اىحنٍ٘ٞح ٍالاّق. 
 – 1015(دساسح حاىح فٜ اىششمح اىَْضَح إىٚ ٍؤشش الإسلاٍٜ خلاه فتشج 
 )،2015
 اىَششف :  أٗفٜ ماستٞنا أٗمتافْٞا اىَارستٞشج. 
 اس اىْقذٝح.اىنيَاخ اىَفتاحٞح : اىتفق اىْقذٛ اىحش، ّسثح ت٘صٝغ الأست
 
إُ ٕذف اىششمح ٕ٘ سفغ اىخشٗج اىَادٝح ٗ قَٞح اىششمح ىذٛ اىَسإَِٞ ٗ أصحاب 
اىششماخ. تطشٝقح ت٘صٝغ الأستاس تنُ٘ حاىح اىششمح رٞذج تسثة اصدٕاس اىَسإَِٞ. قذ 
تظٖش ٍسأىح اى٘ماىحصشاػا ٝشتشك فٞٔ مو الأطشاف. َٗٝنِ أُ قذ ٝحذث اىصشاع تِٞ 
أٗ تِٞ اىَسإَِٞ ٗ اىذائِْٞ، ٗمزىل تِٞ اىَذٝش ٗ صاحة اىَصيحح  اىَذٝش ٗاىَسإَِٞ،
الأخشٙ فٜ اىششمح. اىَذٝش فٜ اىششمح ىذٝٔ حافض ىتَْٞح اىششمح تتز٘صٓ ىحزَٖا الأٍخو، 
ىزىل ٍاصاه قائَا تالاستخَاس ٗى٘ ماُ ٝؼطٜ قَٞح حاىٞح سيثٞح.ماُ تزاٗص الاستخَاس  ٍخو رىل 
ٍصادس اىششمح اىذاخيٞح، ٕٜٗ اىتذفق اىْقذٛ اىحش ىغشض  ٝستخذً الأٍ٘اه اىَحص٘ىح ٍِ
الارتْاب ػِ اىَشاقثح اىَتؼيقح تئضافح سأط اىَاه ٍِ خاسد اىششمح.  حَْٞا ٕزا اىذػٌ 
اىَاىٜ ْٝثغٜ أُ ٝصشف إىٚ اىَسإَِٞ ػيٚ شنو صٝادج الأستاس أٗ إػادج ششاء الأسٌٖ 
 ىيششمح.
ّسثح ت٘صٝغ الأستاس ذفق اىْقذٛ اىحش ػيٚ ٖٝذف ٕزااىثحخئىٚ دساسح مٞفٞح تأحٞش اىت
.  ٗأٍا اىثٞاّاخ  2015 – 1015إىٚ ٍؤشش الإسلاٍٜ خلاه فتشج فٜ اىششمح اىَْظَح اىْقذٝح
اىَستخذٍح  فٜ ٕزا اىثحج ٕٜ اىثٞاّاخ اىخاّ٘ٝح، أٛ اىتقاسٝش اىَاىٞح اىسْ٘ٝح. أخز اىثاحج 
ششمح مؼْٞح ىيثحج. ٗأٍا  20ػيٚ  اىؼْٞاخ تاستخذاً طشٝقح أخز اىؼْٞاخ اىٖادفح. ٗٝحصو
طشٝقح تحيٞو اىثٞاّاخ اىَستخذٍح ٕٜ اىتحيٞو اى٘صفٜ، اختثاس اىفشٗض  اىنلاسٞنٜ، تحيٞو 
الاّحذاس اىخطٜ اىثسٞظ ٗ اختثاس اىفشضٞاخ. ٗفٜ اختثاس اىفشضٞاخ ٝستخذً  اىثاحج إختثاس 
 ميٜ (اختثاس ف) ٗ إختثاس رضئٜ (اختثاس خ).
ج إىٚ تأحٞش إٝزاتٜ ٍِ ٍتغٞش "اىتذفق اىْقذٛ اىحش" ػيٚ ٍتغٞش ٗتذه ّتائذ ٕزا اىثح
اىتذفق ّسثح ت٘صٝغ الأستاس اىْقذٝح". ٗإَٔٞح ّتائذ ٕزا اىثحج تذه إىٚ أُ إرا مثشخ قَٞح "
ست٘ارٔ اىضغ٘ظ اىنثٞشج ٍِ قثو اىَسإَِٞ ىت٘صٝغ  اىْقذٛ اىحش ىيششمح، فئداسج اىزاٍؼح
 أٗ اىَذف٘ػح ىيَسإَِٞ تَٞو إىٚ قَٞح أمثش.الأستاس. فتنُ٘ الأستاس اىَصشفح 
 
 
